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Основная задача контроля — своевременно выявить и спрогнозировать ожидаемые отклонения от задан-
ной программы реализации управленческих решений. 
Требования, предъявляемые к эффективной системе контроля организации: объективность, действен-
ность, эффективность, экономичность, систематичность, гласность, простота системы контроля, ориентация 
на результаты; своевременность и гибкость контроля. На основании этих требований получила развитие 
система контроля под названием контроллинг- это целостная система, ориентированная на выявление 
влияния всех факторов внутренней и внешней среды организации, связанных с достижением стратегической 
цели. 
Функции контроля: диагностическая, информационная, аналитическая, коммуникационная, ориенти-
рующая, корректирующая, педагогическая (воспитательная), правоохранительная. 
Управленческий контроль часто называют также внутренним контролем систем управления организа-
ции. На практике существует 3 вида управленческого контроля: 
• предварительный (превентивный) — это организационный контроль (проверка готовности организа-
ции, персонала, состояния материальных и финансовых ресурсов организации, системы управления к рабо-
те). Используется до фактического начала исполнения решения. 
• текущий- основной вид контроля и осуществляется главным образом за производственно-
хозяйственной деятельностью на основе обратной связи. Например, сплошной контроль - высокозатратный, 
поэтому при необходимости приемки большой партии изделий применяется выборочный контроль по ре-
зультатам испытаний. 
• заключительный (результативный) - осуществляется после окончания работы или отведенное для ее 
выполнения времени, корректирует результаты (финансовый, бюджетный контроль). Этот вид контроля (по 
результатам) - полезен для учета результатов работы на будущее. 
В зависимости от результатов контроля, он может быть позитивным - выявляет достигнуты ли цели ор-
ганизации эффективно и негативным — дает возможность предусмотреть нежелательную деятельность. 
Кроме управленческого контроля существуют различные формы контроля: финансовый, административ-
ный, государственный и другие. 
Значение контроля - способ организации обратной связи, с помощью которой орган управления получа-
ет информацию о ходе выполнения принятых решений. 
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Государственное регулирование инновационного развития обусловлено тем, что механизм функциони-
рования рыночной экономики не может самостоятельно без участия государства регулировать выбор при-
оритетных направлений инновационной деятельности в национальном производстве, координировать дей-
ствия всех участников инновационного процесса, снижать высокую степень риска коммерческой реализации 
инновационных проектов. Формирование новых подходов к разработке экономической политики вызвано 
необходимостью обеспечения экономического роста инновационного типа, учета особенностей мировой 
конкурентной среды, условий глобализации. 
Экономическую политику можно подразделить на макроэкономическую политику, регулирующую хо-
зяйственные процессы в национальной экономике, и национальную промышленную политику, направлен-
ную на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики, реформирование 
институциональной среды бизнеса, создание конкурентоспособной промышленности и обеспечение эконо-
мического роста на основе развития высоких технологий в условиях информационного общества. В рамках 
новой технологической парадигмы в некоторых экономических исследованиях инновационную политику 
идентифицируют с промышленной политикой, которая, тем не менее, является более широкой и включает: 
региональную, инновационную, образовательную, торговую политику, политику информационного общест-
ва. Детерминантой инновационной политики в экономически развитых странах является переход к эконо-
мике, основанной на знаниях. 
Разные страны имеют свои особенности в проведении инновационной политики, которая в зависимости 
от сочетания элементов может реализоваться как прямая, избирательная, косвенная, инфраструктурная. Вы-
бор вида инновационной политики определяется уровнем развития национальной экономики, целями госу-
дарственного регулирования и особенностями развития национальной экономической системы. Промыш-
ленная политика стран с транзитивной экономикой должна учитывать стратегические направления иннова-
ционного развития, глобализационные тенденции, т.к. процесс их адаптации к тенденциям технологической 
и промышленной интеграции находится на начальной стадии. Необходимо постоянное корреляционное воз-





внутренней экономической средой. 
Главной задачей развития национальной экономики Республики Беларусь является разработка иннова-
ционной политики, обеспечивающей эффективное использование всего комплекса экономических, соци-
альных, политических, организационных и других факторов, определяющих создание и внедрение иннова-
ций. Необходимым является стимулирование эффективного функционирования ключевых элементов на-
циональной инновационной системы, ее мониторинг с использованием международных методик анализа. 
В современных условиях особую важность приобретают меры государственной инновационной полити-
ки, способствующие формированию сетей и кластеров предприятий в отраслях экономики, созданию совме-
стных проектов, распространению высоких технологий, формированию научно-технологических возможно-
стей в долгосрочной перспективе, положительному влиянию на национальное экономическое развитие про-
цессов глобализации производства и научных исследований. Инновационная политика должна реализовы-
ваться в стабильной макроэкономической среде и дополняться преобразованиями, включающими: 
- эффективную политику, направленную на активизацию инновационных процессов, повышение нацио-
нальной конкурентоспособности, рост производительности труда в национальной экономике; 
- взаимодействие государственных, общественных и частных структур в разработке и реализации науч-
но-технических программ; 
- прогрессивную технологическую политику, направленную на продуктово-технологическую инноваци-
онную кластеризацию в виде промышленно-технологических кластеров, технологических платформ (на ос-
нове опыта ЕС); 
- формирование информационной инфраструктуры, стимулирующей инновационную активность субъек-
тов хозяйствования; создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей использование результатов 
НИОКТР в национальной экономике; 
- поддержку образования как одного из факторов повышения конкурентоспособности; обоснованную 
политику регулирования рынков труда, стимулирующую мобильность персонала, подготовку высоко-
квалифицированных кадров для инновационной сферы; 
- разработку региональной политики, дополняющей меры государственной политики на разных терри-
ториальных уровнях, в том числе территориальную кластеризацию в виде территорий инновационного раз-
вития, включая технико-внедренческие зоны, технопарки и другие прогрессивные структуры инновацион-
ного развития; 
- совершенствование механизма управления национальной инновационной системой, включая госзаказы 
на инновационную продукцию; эффективную финансовую и налоговую политику, в том числе бюджетное 
финансирование инновационных проектов, предоставление налоговых льгот и иных способов непрямого 
субсидирования инновационной деятельности; 
- использование механизмов снижения инновационных рисков при реализации наукоемких и высокотех-
нологичных проектов за счет государственной поддержки, создания венчурных фондов; 
- эффективную политику в области привлечения иностранных инвестиций и торговую политику, направ-
ленную на взаимовыгодное взаимодействие в сфере новых и высоких технологий в глобальном масштабе. 
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Концепция маркетинга результатов научно-технической деятельности содержит важнейшие принципы 
деятельности информационного учреждения, будь то научно-технический информационный центр, отрасле-
вая информационная служба, подразделение предприятия или самостоятельная коммерческая служба. Раз-
личные концепции маркетинга - информационных услуг, информационных продуктов и услуг, информаци-
онного маркетинга могут существенно отличаться друг от друга. Это зависит от комплексности исследова-
ния рынка ОПС, экономического моделирования и прогнозирования спроса на информационные продукты и 
услуги, ценообразования и др. 
В теории и практике маркетинговых исследований известны следующие подходы к изучению объектов и 
субъектов маркетинга. 
1. Продуктовый подход, предполагающий изучение маркетинговой деятельности в отношении конкрет-
ных продуктов и услуг. 
2. Институциональный подход, означающий концентрацию внимания на институтах (участниках), во-
влеченных в маркетинговую деятельность, производителях, посредниках, конечных потребителях. Для каж-
дого участника определяются роль и место в общей структуре маркетинга в зависимости от продукта, кото-
рый он производит, продает или обслуживает. 
3. Управленческий подход, сочетающий определенные черты двух предыдущих подходов. Он использу-
ется для принятия конкретных решений выработки деловой стратегии информационной службы, позволяет 
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